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   Twelve patients underwent percutaneous nephrolithotomy in our hospital. Six of these 
patients had stone disintegration by electrohydraulic shock wave. The procedure was safe 
and effective for achieving rapid stone disintegration. Translocation of the stone fragments 
and central metal core of the probe left in the ureter were clinical problems. However, they 
passed spontaneously. Usefulness and problems of electrohydraulic lithotripsy were discussed.













経 皮 的 腎 切 石術 の 手順 はFig.1に 示 す,腎 痩 拡 張
は 把 持 鉗子 に よる摘 出法 また は電 気 水圧 衝 撃 波 破 砕 法
の場 合 に は18Fr.に とどめ,超 音 波 破 砕 法 の場 合に
は24Fr.と した.結 石 摘 出はAmplatzsheath及び
safetyguidewire留置下 に 行 った.
電 気 水圧 衝 撃波 発 生 装 置 はSD-1(NorthgateRc-
searchCorp.)(Fig.2),内視 鏡 は胆 道 フ ァイバ ー ス コ
ー プCHF-B3R,CHF-4B(Olympus)を使 用 した.
これ らの 内視 鏡 の鉗 子 孔 よ り5Fr.の電 極 を 挿 入 し,
直視 下 に電 極 を結 石 に 接触 さ せ,70～90Voitsで通
電す る.通 電 は 結 石 が 破砕 され る ま で反 復 す るが,把





















認めたが,穿 孔例はなか った.1例 のみ尿管粘膜の浮






















































1 Pelvis 13x18mm Ca-ox Successful
z UPJ 10x20mm Ca-ox Unsuccessful




5 UPJ 13x25mm Ca-ox 十 Successful
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